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Penyebaran dakwah dalam dunia masa kini memerlukan pengurusan yang cekap 
dan mantap berpandukan kaedah yang telah diajarkan oleh Islam. Kehidupan 
masyarakat masa kini sangat mencabar dan berliku disebabkan oleh pelbagai 
maklumat yang tersebar bercampur antara hak dan batil. Bagi menjayakan misi 
penyebaran yang berkesan ia memerlukan proses tabayyun. Kemampuan 
masyarakat dalam tabayyun membawa kepada penerimaan maklumat yang benar, 
kefahaman yang betul dan pengamalan yang tepat. Dengan itu, fitnah dapat 
dielakkan, ajaran songsang dapat ditangkis dan pandangan buruk terhadap Islam 
dan umatnya dapat dapat dijawab. Oleh yang demikian, tulisan ini bertujuan untuk 
mencadangkan pengurusan dan strategi dakwah berkonsepkan pengurusan 
tabayyun dengan mengambil kira persekitaran masyarakat yang pelbagai. 
Pengurusan tabayyun dalam dakwah melalui enam T iaitu terima, teliti, tashih, 
tekun, terbit dan teguh ingin diketengahkan. Pengurusan tabayyun ini 
bertunjangkan kepada peringkat dakwah iaitu Tabligh, taᶜlīm dan taṭbīq. 
Pengurusan ini mampu mengekalkan jati diri umat Islam dengan ajaran Islam. 
Menggunakan strategi dan pengurusan yang baik merupakan tuntutan dalam 
pelaksanaan dakwah.  
 
Kata kunci: tabayyun, pengurusan, dakwah, maklumat.  
 
 
The dissemination of dakwah in the world today requires efficient and effective 
management based on the methods taught by Islam. The life of today's society is 
very challenging and confusing because of the wide range of informations that is 
mixed between right and wrong. To be successful in the mission of dissemination 
it requires the process of tabayyun or verifiying information. The ability of the 
community in seeking clarity leads to the reception of the right information, right 
understanding and right practice. Thus, slander can be avoided, inverse teaching 
can be repelled and evil views on Islam and its people can be answered. Therefore, 
this paper aims to propose the management and da'wah strategy through the 
concept of tabayyun management taking into account the diverse community 
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environment. The management of tabayyun in dakwah is through six concepts 
namely to accepting, elaborating, checking, checking, practicing, publishing and 
firming. The management of tabayyun is based on the three levels of dakwah itself 
namely tabligh, tatbiq and ta’lim. This management is able to maintain the identity 
of the Muslims through the teachings of Islam. Using good strategies and 
management is a requirement in the implementation of the dakwah. 
 
Keywords: tabayyun, management, dakwah, informations. 
 
 
Penyebaran dakwah masa kini sangat penting. Perkara ini lebih jelas lagi 
apabila kebanyakan maklumat yang diterima oleh masyarakat pada masa 
kini bersumberkan media digital. Media digital memainkan peranan dalam 
menyampaikan maklumat dalam semua bidang (Sohana 2016). Yang 
membimbangkan ialah maklumat yang terdapat dalam media digital terlalu 
banyak dan bercampur antara yang betul dan yang salah, yang sahih dan 
meragukan, yang benar-benar berlaku dan fitnah sehingga menjadi salah 
satu soalan lazim yang cuba ditangani oleh pihak Suruhanjaya Komunikasi 
dan Multimedia Malaysia (https://www.mcmc.gov.my). Yang paling 
mendukacitakan ialah perkara ini berlaku pada maklumat yang berkaitan 
dengan agama Islam (Faisal Ahmad Shah 2016). Oleh yang demikian perlu 
ada pengurusan tabayyun bagi memastikan penyebaran dakwah hanya 
melibatkan perkara yang betul dan memberi manfaat kepada masyarakat, 
bukan mengelirukan dan memecahbelahkan. 
 
Perkara ini sukar disekat kerana kemudahan ini dimiliki oleh semua lapisan 
masyarakat dan juga sebagai alat untuk berhubung antara satu sama lain. 
Walaupun begitu, perkara ini boleh diurus dan diperbaiki supaya maklumat 
yang benar dapat disebarluaskan dan diketengahkan kepada masyarakat. 
Oleh yang demikian perlu ada satu pengurusan khusus untuk mengawal 
penyebaran maklumat yang tidak betul dan berasas. Dalam tulisan ini 
penulis cuba mengetengahkan pengurusan tabayyun dalam penyebaran 




Perkataan tabayyun diambil dari bahasa arab. Ia merupakan fiil amr untuk 
jamak, dari kata kerja tabayyana dan masdarnya at-tabayyun. Maksud dari 
perkataan tabayyun ialah mencari kebenaran terhadap sesuatu perkara yang 
diterima dengan membuat penelitian. Secara istilah tabayyun adalah 
meneliti dan menyelidiki suatu berita, tidak secara tergesa-gesa dalam 
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memutuskan suatu permasalahan baik dalam perkara hukum, pandangan 
dan sebaginya. 
 
Menurut al-alimi (2000) tabayyun ialah memastikan kesahihan sesuatu 
perkara dengan setepatnya, tidak cepat menghukum terhadap sesuatu 
sebelum jelas kesahihannya. Manakala menurut Ali Salim (2017) mengkaji 
sesuatu perkara dengan jelas melalui bukti-bukti, tanda-tanda dan juga 
wasilah yang menunjukkan benar atau salah sesuatu perkara. 
 
 
Tabayyun dalam dakwah sangat diperlukan bagi memastikan setiap 
perkara yang diterima dan disebarkan merupakan yang benar dan bukan 
yang bathil. Setiap apa yang diterima tidak terhenti kepada penerimaan dan 
penyebaran sahaja, akan tetapi ia membawa kepada kepercayaan dan 
amalan. Oleh yang demikian, bagi memastikan kepercayaan dan amalan 
benar dan bertepatan dengan kehendak Islam, tabayyun sangat penting 
sebagai terapi untuk memastikan setiap yang diterima dan disebarkan 
hanya yang benar. 
 
Masyarakat masa kini lebih gemar menerima maklumat daripada media 
digital. Dalam masa yang sama tidak ramai dalam kalangan masyarakat 
yang mampu menapis segala maklumat yang diterima tentang 
kesahihannya. Ada segelintir masyarakat suka menyebarkan maklumat 
tanpa memastikan terlebih dahulu kesahihannya dan perkara ini juga 
berlaku kepada mereka yang mempunyai pendidikan dan intelektual (KKM 
2016). Maklumat yang diterima bukan mengukuhkan akan tetapi 
mengelirukan. Tanpa sedari sebenarnya terjebak dengan ledakan maklumat 
yang bercampur antara yang betul, meragukan dan yang salah. 
 
Tabayyun merupakan perkara penting yang perlu diterapkan dalam diri 
pendakwah bagi memastikan penyebaran agama islam berada pada 
landasan kebenaran. Apa yang diterima, disebarkan dan diamalakn tidak 
menimbulkan fitnah kepada Islam dam umatnya. Perkara ini lebih 
ditekankan lagi dalam dunia teknologi masa kini. Pelbagai berita yang 
disebarkan tanpa mengetahui status kesahihanyya meluas dalam 
masyarakat kini. Oleh yang demikian tabayyun merupakan penapis bagi 
memastikan setiap berita yang diterima membawa kebaikan kepada 
masyarakat keseluruhannya. Firman Allah SWT: 
 
 اع اوُحِبْصُتا ف ٍةالا اهاِبِ اًمْوا ق اوُبيِصُت ناأ اوُنَّ يا با تا ف ٍإابا ِنب ٌقِسااف ْمُكاءا اج نِإ اوُنامآ انيِذَّلا ا اهُّ ياأ ايَ اف اام ٰىال ايِمِد انَ ْمُتْلاع 
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Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang 
kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka 
selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak 
menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini - 
dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga 
menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan”. (Al-
Quran, al-Hujurat 49 : 6) 
 
Imam al-Syaukani (2007) Yang dimaksudkan dengan tabayyun adakah 
memeriksa dengan teliti yang dimaksudkan dengan tatsabbut adalah 
berhati-hati dan tidak tergesa-gesa, melihat dengan keilmuan yang dalam 
terhadap sebuah peristiwa dan khabar yang datang, sampai menjadi jelas 
dan terang baginya. 
Menurut Ahmad (2000) Berita yang diterima pada zaman kini 
sangat mudah dan meluas seumpama satu kawasan yang kecil walaupun 
jaraknya beribu batu. Semua ini hasil daripada teknologi yang semakin hari 
semakin berkembang dalam masyarakat. Apa yang dibimbangi ialah 
kesahihan maklumat yang diterima. Pelbagai berita yang tersebar adalah 
berita tidak benar, berita yang bercampur antara yang benar dengan bathil, 
berita yang direka-reka dan sebagainya. 
Menurut Ibnu khaldun (2004) sekiranya setiap berita yang diterima 
hanya melihat kepada apa yang diterima tanpa penyelidikan kesahihannya 
berpandukan kaedah Islam, adat setempat, kehidupan bermasyarakat dan 
sebagainya boleh membawa kepada kerosakan. Oleh yang demikian, 
mungkin akan terjadi kerosakan jika pengkaji sejarah dan ahli tafsir tidak 
menilai kebenaran apa yang diterima terlebih dahulu sebelum 
menyebarkannya kepada masyarakat. 
Menurut Muhammad (2014) berita yang tersebar boleh 
dikategorikan kepada tiga iaitu yang pasti tidak benar, berita yang 
bercampur antara yang benar dengan yang salah (ada yang mampu 
dipastikan mana yang benar dengan mana yang salah dan ada yang tidak 
dapat dipastikan mana yang benar dan amna yang salah) dan berita yang 
dapat dipastikan benar. Adapaun orang yang menerima berita boleh 
dikatogarikan kepada penerima yang dikuasai oleh emosi, penerima yang 
dikuasai oleh sentimen, penerima yang tidak mampu membezakan dan 
penerima yang menerima apa sahaja yang diterima. 
Oleh yang demikian, kesukaran akan berlaku jika sesuatu yang 
diterima tidak melalui proses tabayyun terlebih dahulu. Kebenaran dan 
kebatilan akan bercampur antara satu sama lain. Kesukararan dalam 
membezakan mana yang hak dan mana yang batil serta menimbulkan 
buruk sangka dan fitnah dalam masyarakat. Pelbagai tuduhan yang akan 
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berlaku dan pandangan serong jika konsep tabayyun tidak diketengahkan 
dalam masyarakat. 
Pengurusan tabayyun dakwah adalah merupakan salah satu 
pengurusan yang perlu ada terutamanya bagi para pendakwah dalam 
menyebarkan apa-apa yang berkaitan dengan Islam supaya ianya 
bermatlamat dan bermanfaat seterusnya berkesan. Penyebaran dakwah 
masa kini memerlukan kepada pengurusan yang baik kerana pengguna 
yang berhak membuat pilihan terhadap apa yang terdapat dalam media 
digital. Oleh yang demikian, pengurusan dilakukan untuk memastikan 
penggunaan media digital terarah dan terurus. 
Yang dimaksudkan dengan pengurusan tabayyun dakwah ialah 
menyediakan langkah dan proses yang diperlukan untuk mengurus dan 
menggerakkan maklumat yang diterima untuk dimanfaatkan bersama 
dengan menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat sehingga membawa 
kepada pengamalan yang betul. Maklumat yang disebarkan mengikut 
susunan yang tepat dan langkah yang betul supaya penyebaran berlaku 
dapat memberi manfaat dalam memahami agama Islam secara menyeluruh. 
 
 
Dakwah yang baik adalah dakwah yang dilakukan secara tersusun dan 
berperingkat (Othman Ibrahim 1995). Bagi memastikan dakwah dapat 
disampaikan dan dihayati memerlukan kepada pengurusan yang baik. 
Pengurusan dakwah yang baik adalah pengurusan dakwah yang dilakukan 
dengan proses tabayyun terhadap penyebaran, pengajaran dan pelaksanaan. 
Pengurusan yang baik adalah pengurusan yang mengambil kira semua 
sudut lapangan yang berkaitan (Baharom Mohamad et, al 2008). 
Kesesuaian dan kesempurnaan menjadi landasan dalam merangka dan 
menyusun berpandukan kepada keperluan masyarakat.  
Perkara baik yang ingin disampaikan akan dipandang serong jika 
tidak diurus dengan baik. Berkemungkinan juga boleh membawa kepada 
perkara yang tidak baik hanya disebabkan pengurusan yang tidak baik. 
Masyarakat pada hari ini sangat mementingkan soal pengurusan sehingga 
tanpa pengurusan yang cekap membawa kepada persepsi yang tidak baik 
terhadap perkara baik. Jika ini berlaku boleh membawa kepada kegagalan 
dakwah Islamiah. 
Para nabi dan para rasul telah membawa contoh tauladan yang baik 
kepada semua dalam usaha mengajak manusia kepada kebaikan. Sebagai 
contoh pengurusan yang baik yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW 
dalam peristiwa hijrah dengan pengurusan yang terbaik dalam segenap 
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segi. Berbekalkan pengurusan yang baik dan keizinan daripada Allah 
hijrah berjaya. 
Oleh yang demikian kepentingan pengurusan sebagaimana berikut: 
 Memastikan matlamat dakwah tercapai 
 Kelancaran proses penyebaran kepada sasaran 
 Semua sumber dibuat penilaian. 
 Memudahkan proses penyampaian dan pengajaran 
 Dakwah yang disampaikan mudah diterima dan diamalkan. 
 
 
Tabayyun dakwah yang dijadikan sumber kepada kajian ini adalah 
berdasarkan kepada kandungan dakwah kepada Tabligh, taᶜlīm dan taṭbīq. 
Dakwah bermula daripada penerimaan sehingga kepada penyebaran dan 
pengamalan. Pengurusan tabayyun dakwah dalam tulisan ini juga 
bersumberkan daripada kata-kata para ulama yang muktabar, khususnya 
apa yang telah diriwayat oleh Imam al-Muhasibi di dalam kitab al-Riayat li 
Huquq Allah bahawa al-Ghulabi meriwayatkan daripada Sufyan bin 
Uyainah, dia berkata: 
 
أ :ةنييع نب نايفس لاقرشنلا ثم ، لمعلا ثم ، ظفلحا ثم ، مهفلا ثم ، عامتسلاا ملعلا لو 
Maksudnya: Sufian bin Uᶜyainah berkata, “pertama ilmu dengan 
pendengaran yang baik, kemudian kefahaman, kemudian hafalan, 
kemudian amalan dan kemudian sebaran (dakwah). (al-Muhasibi 
1990) 
 
Diriwayatkan juga bahawa Sufian al-Thawri pernah mengatakan perkara 
yang sama, dia berkata: 
 
 هرشن ثم ،هب لمعلا ثم ،هظفح ثم ،هل عامتسلاا ثم ،تمصلا ملعلا لوأ :لاُقي ناك :لاق يروثلا ديعس نب نايفس
هميلعتو 
Maksudnya: Sufian al-Thawri berkata, “Pernah dikatakan 
bahawa, pertama ilmu adalah diam, kemudian dengar, kemudian 
hafal, kemudian amal, kemudian sebar dan ajar. (Ibn abd al-Bar 
1994) 
 
Berpandukan kepada sumber-sumber berikut, penulis mengeluarkan 
pengurusan dan strategi tabayyun dakwah kepada enam (6) T iaitu terima, 
teliti, tashih, tekun, terbit dan teguh. Enam pengurusan ini diperincikan 
sebagaimana berikut: 
 




Penerimaan sangat bermakna kerana ia merupakan asas kepada pembinaan 
yang kukuh. Bermula daripada penerimaan dan seterusnya kepada 
pembentukan dan diakhiri dengan pemantapan. Hasil daripada penerimaan 
yang baik membawa kepada pembentukan yang baik. Sebaliknya 
penerimaan yang tidak baik membawa kepada pembentukan yang tidak 
baik. Oleh yang demikian penerimaan sangat penting kerana ia merupakan 
asas utama kepada pembentukan yang mantap. 
Sejak internet diperkenalkan kepada umum, media digital ini 
menyediakan maklumat yang pelbagai dalam ruang lingkup yang luas dan 
cepat tanpa mengenal batasan agama dan ideologi. Maklumat yang 
disediakan oleh dunia terhubung memaparkan pelbagai ragam. Ada yang 
betul, ada yang salah, ada yang fitnah, ada yang rekaan, ada yang 
bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat dan lain-lain lagi (Hamirul’aini & 
Hazaruddin 2002). Setiap individu dalam masyarakat sepatutnya membuat 





Setiap apa yang diterima daripada mana-mana sumber sepatutnya diteliti 
terlebih dahulu. Penelitian dibuat bagi memastikan kesahihan perkara 
tersebut. Terdapat dalam kalangan masyarakat yang mampu menilai apa 
yang diterima samada betul ataupun salah berpandukan kepada ilmu yang 
ada. Islam menggalakkan umatnya supaya meneliti setiap berita yang 
diterima untuk memastikan kesahihannya sebagaimana firman Allah SWT: 
 
 َّلا ا اهُّ ياأ ايَ ْلاعا ف اام ٰىالاع اوُحِبْصُتا ف ٍةالا اهاِبِ اًمْوا ق اوُبيِصُت ْناأ اوُنَّ يا با تا ف ٍإابا ِنب ٌقِسااف ْمُكاءا اج ْنِإ اوُنامآ انيِذ ايِمِد انَ ْمُت 
Maksudnya: “Wahai orang- orang yang beriman, jika ada 
seorang faasiq datang kepada kalian dengan membawa suatu 
berita penting, maka tabayyunlah (telitilah dulu), agar jangan 
sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas 
dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal 
atas perlakuan kalian”. (al-Quran, al-Hujurat 49: 6) 
 
Menurut Muhammad Sabri Sahrir (2016) yang menghuraikan konsep 
tabayyun, iaitu meneliti sesuatu berita yang diterima sehingga ia jelas dan 
terang adalah betul, merupakan suatu benteng yang kukuh yang telah 
disediakan oleh Islam bagi memastikan penyebaran pendustaan dapat 
dihalang daripada merebak. Namun begitu terdapat segelintir masyarakat 
yang tidak mampu menilai apa yang diterima kerana kekurangan ilmu, 
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ketidak mampuan menilai dan sebab-sebab yang lain. Apa yang berlaku 
biasanya tetap menyebarkan apa yang tidak dinilai terlebih dahulu kepada 
sebaran umum dalam dunia yang terhubung. Dengan itu timbulnya fitnah-
memfitnah, dengki –mendengki, hasut menghasut dan sebagainya. Perkara 
ini berlaku sehingga menimbulkan kekeruhan, perbalahan dan permusuhan 
dalam masyarakat. Oleh itu, bagi yang tidak mampu menilai sesuatu yang 





Setiap apa yang diterima akan tetapi tidak dapat memastikan kesahihannya 
memerlukan kepada pentashihan daripada ahlinya. Meminta pandangan 
dan bantuan daripada pakar dalam bidang yang dikemukan. Pentashihan 
sangat penting bagi memastikan apa yang diterima boleh dijadikan sebagai 
panduan atau tidak (Muhammad Sabri Sahrir 2016). Galakan supaya 
memastikan kebenaran sesuatu sebagaimana firman Allah SWT Al-Nahl 
ayat 43: 
 
 انوُمالْعا ت الا ْمُتنُك نِإ ِرِْك ذلا الْهاأ اوُلاأْسااف 
Maksudnya: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai 
pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (al-Quran, al-Nahl 16: 
43) 
 
Di sana juga terdapat kata-kata yang masyhur dalam kalangan orang Arab 
berkenaan perkara ini seperti berikut: 
 
ليلدلاف ًايعدم وأ ،ةحصلاف ًلاقنَ تنك نإ 
Maksudnya: Sekiranya kamu menaqalkan kata-kata maka 
semaklah kesahihannya, atau sekiranya kamu mendakwa sesuatu 
datangkanlah dalil. (Habannakah 1975) 
 
Pentashihan dilakukan dengan melihat kepada kebenaran. Kebenaran itu 
ialah apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, rujuklah mereka yang ahlinya seperti kekeliruan dalam bidang 
agama, rujuklah para alim ulama kerana mereka mampu menunjukkan 
jalan keluar berpandukan ajaran Islam. Begitu juga dengan penyebaran 
maklumat yang berkenaan dengan sijil halal, maka mesti dirujuk pihak 
berautoriti iaitu JAKIM dalam memastikan kebenaran sebaran (Mohd 
Anuar Ramli et al 2015).  
 




Apa yang dipastikan benar dan bermanfaat perlu diamalkan dan diterapkan 
dalam masyarakat. Pengamalan terhadap perkara benar boleh membawa 
keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Mengamalkan sesuatu 
perintah Allah SWT dengan bersungguh-sungguh, bukan sambil lewa, 
main-main atau sekadar melepaskan batuk di tangga. Rasulullah SAW 
berpesan tentang perkara ini sebagaimana sabdanya yang berbunyi: 
 
هنقتي نأ لامع مكدحأ لمع اذإ بيح الله نإ :ملسو هيلع الله ىلص بينلا نع ةشئاع نع 
Maksudnya: “Daripada Aisyah daripada Nabi SAW: 
Sesungguhnya Allah suka apabila seseorang itu membuat sesuatu 
pekerjaan, dia lakukan dengan tekun”. (al-Baihaqi, Sha’b al-Iman, 
Hadith No: 1867) 
 
Pengamalan terhadap ajaran Islam yang sebenar perlu dilakukan dengan 
penuh ketekunan. Ketekunan membuahkan hasil yang berbentuk 
kesempurnaan dan kecemerlangan. Dalam Islam, kecemerlangan ini 
merujuk kepada keredhaan Allah. Ianya bukanlah hanya diukur mengikut 
pertimbangan utilitarian semata-mata yang berasaskan konsep sekular 
bahkan meliputi nilai-nilai Islam yang bersifat subjektif. Oleh itu, penilaian 
sesuatu amalan adalah berpandukan kepada ketekunan dalam 
melaksanakannya (Muhammad Faizal & Mohd Rizal t.th). Ketekunan 
dalam amalan disertakan dengan keikhlasan dan ketepatan amalan dengan 
ajaran Islam. Dengan itu ajaran Islam dapat dilaksanakan dan dihayati oleh 




Islam menggalakkan umatnya untuk menyebarkan dan menyampaikan 
ajaran Islam kepada semua manusia tanpa mengira jantina, bangsa, budaya 
dan bahasa. Kemampuan menyampaikan secara menyeluruh boleh 
dilakukan dalam dunia terhubung. Segala maklumat yang disebarkan boleh 
merentasi seluruh masyarakat. Perkara ini memudahkan lagi proses 
penyebaran dengan pantas dan menyeluruh. Perkara ini dilakukan jika apa 
yang diterima, diteliti dan ditashihkan adalah maklumat yang betul. 
Maklumat yang betul diterbitkan dan disebar luaskan untuk kebaikan 
bersama. Tidak kira walaupun apa yang diterima dan dipastikan betul 
hanya perkara kecil dalam agama. Ini bertepatan dengan perintah untuk 
menyebarkan walaupun satu ayat. Sabda baginda SAW yang berbunyi: 
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 هاور .ًةايآ ْوالاو  ِنّاع اوُغ ِلا ب: الااق ،ملسو هيلع الله ىلص َّبينلا َّنأ :امهنع الله يضر صاعلا نب ورمع نب الله دبع نع
يراخبلا 
Maksudnya: “Daripada Abdullah bin Amr bin al-As r.a, bahawa 
Nabi SAW bersabda: Sampaikan dariku walau satu ayat”. (al-
Bukhari, Sahih al-Bukhari. Hadith No: 3461) 
 
Penyebaran dakwah adalah suatu usaha yang sangat penting untuk 
dilaksanakan. Walaupun begitu, sebelum menyebarkan apa-apa yang 
berkaitan dengan Islam perlu dipastikan kesahihannya dan kebaikannya. 
Tidak semua perkara yang diketahui boleh disebarkan. Perkara ini 
berpandukan kepada Hadis Rasululah SAW yang berbunyi: 
 
 اع ِاسَ اام  ِلُكِب اث ِداُيح ْناأ ًبِِذ اك ِءْرامْلِبِ ىاف اك :ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق 
Maksudnya: Cukuplah seseorang dikatakan berdusta bila 
menceritakan segala hal yang dia dengar. (Muslim, Sahih 
Muslim, Muqaddimah al-Sahih. Hadith no: -) 
 
Perkara baik sekalipun begitu bukan semua perkara perlu disebarkan. Ada 
perkara yang tidak sesuai disebarkan, tidak memberi manfaat, tidak sesuai 
pada masanya, tidak sesuai pada sasarannya, boleh menimbulkan fitnah 
dan sebagainya. Perlu diambil berita tentang perkara ini dalam proses 
penyebaran dakwah. Bukan menyebarkan semua yang diketahui akan 
tetapi menyebarkan apa yang perlu. Di dalam Islam, terdapat kaedah yang 
masyhur dalam konteks ini, iaitu: 
 
لاقي ملعي ام لك سيلو ،لاقم ماقم لكل 
Maksudnya: Setiap tempat ada perkataannya dan bukan setiap 





Berpegang dengan kebenaran mesti teguh dan tetap. Tetap pendirian dan 
tidak mudah goyah dengan cabaran, halangan, bisikan, kekeliruan, hasutan 
dan sebagainya. Bagi membina keteguhan yang mantap dengan 
berpandukan ajaran Islam yang menyeluruh sebagaimana yang terdapat 
dalam al-Quran dan al-Hadis. Perkara ini dikukuhkan dengan hadis 
Rasulullah SAW yang berbunyi: 
 
 ِضات ْنال ا ام
ِِبِ ْمُتْكاسااتَ ْنِا اام ِنْيارْماا ْمُكْيِف ُتْكارا ت :امَّلاساو ِهْيالاع ُ َّللَّا ىَّلاص 
َِّللَّا ُلوُسار الااق ِتَّنُساو ِالله ابااتِك اداباا اْوُّل 
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Maksudnya: Aku tinggalkan kepadamu (umat Islam) dua pusaka 
abadi, apabila kamu berpegang kepadanya nescaya kamu tidak 
akan sesat , iaitu Kitab Allah (al-Quran) dan Sunnahku. (al-
Tarmizi, Sunan al-Tarmizi. Hadith no: 3788) 
 
Perkara ini juga dikuatkan lagi oleh sebuah hadis nabi yang lain, yang 
memerintahkan agar orang Islam berpegang dengan al-Quran dan al-
Sunnah walau sepayah manapun ia sehingga sekiranya terpaksa gigit 
dengan gigi untuk mempertahankannya, maka lakukanlah. Rasulullah 
SAW bersabda: 
 
اًدْباع ْنِإاو ِةاعاَّطلااو ِعْمَّسلااو 
َِّللَّا ىاوْقا ِتب ْمُكيِصُوأ :امَّلاساو ِهْيالاع َُّللَّا ىَّلاص 
َِّللَّا ُلوُسار الااق  ْمُكْنِم ْشِعاي ْنام ُهَّنِإاف اًّيِشاباح
 ْلا ِءاافاُلْلْا ِةَّنُساو ِتَِّنُسِب ْمُكْيالاعا ف ًايَِث اك ًاف الاِتْخا ىاايَاساف يِدْعا ب ِذِجااوَّ نلِبِ ا اهْ يالاع اوُّضاعاو ااِبِ اوُكَّسااتَ انيِدِشاَّرلا اي ِيِدْه ام  
Maksudnya: Rasulullah SAW bersabda: “Aku wasiatkan kepada 
kamu sekalian untuk bertakwa kepada Allah dan sentiasa dengar 
dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba 
habshi, maka sesungguhnya barangsiapa yang hidup di kalangan 
kamu sekalian selepasku nescaya dia akan melihat perselisihan 
yang banyak, maka ke atas kamu sekalian dengan sunnahku dan 
sunnah pemerintahan yang mendapat hidayah lagi bijaksana, 
berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi 
geraham kamu semua. (Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Hadith 
no: 4607) 
 




Rajah 1 Pengurusan Tabayyun dalam Dakwah (Sumber: Kajian 2019) 
 
 
Kejayaan penyebaran dakwah dapat dihasilkan dengan mengikut 
pengurusan yang baik. Pengurusan yang baik hasil daripada penetapan 
pelaksanaan mengikut kepada garis panduan dan syarat yang diperlukan. 
Dengan itu, penyebaran dakwah dapat dirasai oleh seluruh manusia tanpa 
batasan dan sempadan. Segala yang disebarkan dan diamalkan menjadi 
peerkara yang benar dan bertepatan dengan panduan Islam. Masyarakat 
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dakwah dijadikan sebagai panduan dalam penyebaran apa-apa yang 
berkaitan dengan agama Islam dan umatnya. 
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